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ABSTRAK 
GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG 
KEHAMILAN REMAJA DI SMAN 1 PULUNG PONOROGO 
Oleh : Lestari 
 
Saat ini kehamilan pada remaja jumlahnya semakin bertambah. Kehamilan 
remaja merupakan kehamilan yang terjadi pada wanita yang berusia kurang dari 
20 tahun. Peningkatan persentase kehamilan pada remaja disebabkan karena 
pasangan remaja yang mempunyai rasa ingin tau yang tinggi dan penasaran, 
terjadi begitu saja tanpa disadari perasaan yang bersalah, dan dipaksa oleh 
pasangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan remaja putri 
tentang kehamilan remaja di SMAN 1 Pulung Kabupaten Ponorogo 
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi seluruh remaja putri 
kelas 1 dan 2 di SMAN 1 Pulung Ponorogo. Besar sampel 61 responden yang 
diambil menggunakan Proportional Random Sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan data ditampilkan menggunakan prosentase. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 44 responden 
(72,1%) mempunyai pengetahuan baik, 15 responden (24,6%) berpengetahuan 
cukup dan 2 responden (3,27%) berpengetahuan kurang tentang kehamilan 
remaja. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dari sekolah 
yang bekerja sama dengan petugas kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan 
remaja tentang dampak kehamilan remaja. Bagi peneliti selanjutnya 
direkomendasikan untuk melakukan hubungan informasi dengan pengetahuan 
baik tentang kehamilan remaja 
 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Remaja Putri, Kehamilan Remaja 
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ABSTRACT 
DESCRIPTION OF YOUNG WOMEN KNOWLEDGE ABOUT TEEN 
PREGNANCY IN SMAN 1 PULUNG PONOROGO 
 
By: Lestari 
 
 Nowadays pregnancy among a growing number. Teenage pregnancy is a 
pregnancy that occurs in women aged less than 20 years. Increasing the 
percentage of pregnancy among teenagers due to a couple who have a high sense 
of curious and curious, just happens unconsciously feeling guilty, and was forced 
by her partner. This study aims to determine the knowledge of young women 
about teenage pregnancy in SMAN 1 Ponorogo Pulung 
 The study design was descriptive with the entire population of young 
women in grades 1 and 2 Pulung SMAN 1 Ponorogo. Large sample of 61 
respondents drawn using Proportional Random Sampling. Collecting data using 
questionnaires and the data is displayed using a percentage. 
 Based on the results of the research showed that there were 44 
respondents (72.1%) had good knowledge, 15 respondents (24.6%) of respondents 
knowledgeable enough and 2 (3.27%) less knowledgeable about teenage 
pregnancy. 
 The results of this study can be concluded that the extension of the 
school in collaboration with health care providers can improve adolescents 
knowledge about the impact of teenage pregnancy. For further research is 
recommended to do a good relationship with the knowledge information about 
teen pregnancy. 
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